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RACÓ DEL POETA
La plenitud
Recordes quin incendi total a l’horitzó
quan la tarda, vençuda, fugí per la carena?
Un peristil d’avets sostenia l’escena,
flotaven núvols d’or de rara lluïssor.
Tu i jo, meravellats, fecundats de claror,
ens sentim batecs d’una mateixa vena.
I era la sang del món una vasta cadena
circumdant de miracles la nostra ascensió.
Com un màgic trofeu alçàrem la bandera
de l’amor immortal. Hi hagué una polseguera
de plata en el teu front, immarcescible estel.
D’esquena al món negàrem la passada memòria.
I era una brasa viva el pes de la victòria
contra el temps i l’espai, units de cara al cel.
Joan Basté
Joan Basté fou col·laborador dels cingles i un gran amant del Collsacabra, amb la publicació d’aquest sonet volem
recordar-lo quan ha fet tres anys que ens va deixar per sempre.
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